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All activities will be hosted by Keble College in the centre of the beautiful historic city of Oxford and
within easy reach of Heathrow and Gatwick airports.
If you are interested in attending this Symposium, please contact
Dr Lloyd R. Kelland
CRC Centre for Cancer Therapeutics, The Institute of Cancer Research
15 Cotswold Road, Sutton SM2 5NG, Surrey, UK
Tel: (44) (0)181 643 8901. Email: Iloyd@icr.ac.uk
The registration fee (approximately 325 for early registration pre-lst December 1998) will cover all
sessions, accommodation and meals.
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